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(Ag) Vineri, 23 Decemvrie, în ul­
tima şedinţă înainte de sërbatorile 
Crăciunului, între mai mulţi oratori, 
mai ales presidentul partidului appo-
nyist hordnszky s'a năpustit cu ex­
trema vehemenţă asupra lui Bànffy 
desvelind unele convorbiri până a-
cum ţinute secrete ce le avură a-
ceşti doi bărbaţi în decursul celor 
trei ani din urmă. Horànszky a 
descoperit ob.,;tei lucruri din cari a 
tras conclusiuni neîndurate, dar' lo­
gice, încât a spus despre Bànffy că 
a înşelat de mai multe ori şi parti­
dul apponyist întreg şi personal pe 
unii dintre membri lui, în primul 
rînd pe însuşi Horànszky, care şi-a 
condensat judecata despre Bànffy în 
cuvintele, că: „nici o singură casină 
fi cât de neînsemnată diu ţeară n'ar 
trebui să sufere pe Bànffy ca membru 
al seu". 
In ziua aceasta Bànffy era în Viena, 
Cum a aflat de insultele ce i-le a-
runcase Horànszky, i-a scris ocestuia 
Încă din Viena o scrisoare cât se 
ate de caracteristică pentru gra­
dul de înverşunare, de care sunt stă­
pâniţi cei cu revoluţia şi conspiraţia 
jpitra constituţiei din 1867, de care 
precum lumea nemaghiara o spune 
de mult încă, s'au făcut nevrednici 
(a toate privinţele, nevrednici şi ne­
destoinici, fiind-că n'au îndeplinit nici 
ana din speranţele ce punea în ei 
ie Coroana, fie cetăţenii, ori lumea 
din alară. 
Aici să relevăm îndeosebi numai 
pasagiele din urmă ale scrisorii anume : 
„Aşadar' vë aduc la cunoştinţă, că pro­
cedarea d-voastră n'a fost nici îndreptăţită, 
ЮСІ cinstită, 6a nici chiar bărbătească. 
„Justificată n'a fost d'acesa, fiindcă v'aţi 
folosit în mod unilateral şi cu micimea de 
juflet voinică de relaţiunile contactului 
particular ce era între noi; n'a fost cinstită 
fiindcă n'aţi expus toate amănuntele cons-
ifttmrilor noastre în aşa mod, cum ele 
l'au petrecut; ear' critica ce aţi legat de 
lie n'a fost bărbătească, căci a vătăma pe 
om iscodind cu premeditare intrigi viclene 
- tocmai după declaraţiuuile ce făcusem 
Înaintea d-tale — numai un oin las poate 
S capabil ştiindu-зе la adăpost de a da 
ratisfacţie. 
Horànszky cum a primit scrisoarea 
eri, imediat a hotărît, că va cere 
satisfacţie de la Bànffy: şi de oare-ce 
insultele sunt aşa de grave şi aşa 
! de pe faţă aruncate, afacerea negre-
ţit va ti aplanată numai „pe terenul 
de onoare", adecă cu arme. 
Aplanată ? Nu ; ne rectificăm la 
moment. 
Când trebile au ajuns până la ast­
fel de privelişti, atât dintr'o parte 
tii şi din ceealaltă ; nu mai poate fi 
vorba de viaţa şi lucrarea măcar nu­
mai relativ pacînică în sînul repre-
sentanţilor de-asupra cărora planează 
^щига triumfătoare corupţia, soră 
<JL tovarăşe nedespărţita şi nedespăr­
ţ i t a „ideiei" statului unitar ma­
ghiar. 
Nu mai poate fi vorba de lucrarea 
regulată în Dieta maghiară. Sunt 
aproape doue septămâni de când 
în cameră nu există deloc presidiu : 
nici président nici vice-president ; 
„desbaterile" — vorbă să fie — le 
conduce o căzătură kossuthisto-repu-
blicană romasâ din 1848, de care îşi 
bat joc, mai pe ascuns mai pe faţă, 
toate partidele. 
O grămada de proiecte din cele mai 
importante stau neresolvate, şi în 
primul loc cele 2 absolut indispen­
sabile: despre budget şi despre re­
laţiunile cu Austria. O astfel de 
stare revoluţionara, chaotică, nu dom­
nea dincolo ііізі la culmea obstrucţei, 
în Noemvrie 1897, când Ba leni fusese 
silit să demisioneze acolo presidiul 
camerei a remas compiet, n'a demi­
sionat nici un membru al lui, de 
şi vice-presidentul Abrahamovici apu­
cat de braţe fusese chiar tărit de pe 
scaunul seu. Maioritatea parlamen­
tară dincolo, compusă din repre-
sentanţii popoarelor, cari se luptă 
pentru egala îndreptăţire, era şi este 
gata a se expune în modul cel mai 
hotărît peiitru guvern; pe când 
maioritatea din dieta maghiară n'are 
nici o putere de a résista la atacuri. 
Fiecare membru al ei se simte în­
cărcat cu păcate. 
Şi tocmai moralitatea aceasta a 
vieţii politice maghiare în tü«*tö pii-
vinţele şi în toate straturile, este 
causa, pentru care nici Szilágyi, în­
tocmai ca Ugron, cel slăvit, nu mai 
găseşte cuvenita ascultare nicăiri, în 
nici o parte. 
Par'că îşi dă seamă, par'că ştie 
mai bine de cât ori care altul, că 
zilele elicei „sdrobitorului de naţi­
onalităţi", — sunt numërate, că 
compania Tisza—Banffyană e pe cale 
a se descompune. 
înţeleptul Monarch, nevoind cutre­
muri nici sgudueli, caută a feri 
interesele mari ale statului de stri­
căciuni ce ar urma negreşit dintr'o 
prăbuşire năprăznică a partidului, de 
aceea îl ţine pe Bànffy, pâna îi este 
numai cu putinţă, astfel ca să nu 
cază nici umbră de vre-o procedere 
neconstituţională asupra Lui ; de aceea 
nu găseşte de lipsă a veni la Buda­
pesta să intervină poate personal, 
lăsându-i deocamdată pe revoluţionari 
şi conspiratori să se descurce ei înşi 
pe ei dacă pot. 
Dar', ori-ce s'ar întêmpla la 1 
Ianuarie, fie că ţeara va întră în 
stare de „afară de lege", (ex—lex, 
törvenykivüli állapot), ori ba; fie că 
trebile statului vor fi conduse pe un 
timp oarecare cu conlucrarea parla­
mentului, ori fără el ; un lucru, un 
câştig e aşa zicênd sigur, anume : că 
basa sistemului Tiszaist, partidul cu 
clicele lui se va destrăma, sau cel puţin 
într'atâta va slăbi, încât nu va mai 
fi factor hotărîtor în vieaţa statului. 
Barem atâta deocamdată. Altele vor 
urma în mod inexorabil de logic. 
„Ungaria nici nu mai este chiar aşa zi­
cênd stat, ci mai bine o î n t r ep r inde re . . . 
„Tisza Kàlmàn acolo a adus Ungaria 
încât a prefăcut „naţiunea" (adică: popo-
raţiunea în sensul adevërat. R. „Tr . P ' ) 
în doue tabere : a exploatatorilor şi a ex­
ploataţilor" . . . 
In aceste puţine cuvinte se reoylindeşte lă­
murit de bine disposiţiunea de Crăciun a „na­
ţiei singure alcătuitoare de statu şi a elicelor 
ei. 
* 
Postulatele Cehilor. Nu se ştie 
încă positiv dacă dieta Boemiei va fi 
deschisă la 27 c, cu un rescript spe­
cial imperătesc, ca rëspuns la adresa 
ce o înaintaşei dieta ш* sesiunea tre­
cută cătră\ Monarchul., Ştirile se bat 
în capete unele pe altele în această pri-
vincă. 
Intru aceea, deputaţii cehi din'Reichs-
rath se întorc acasă afară de un nu­
mër de concesiuni mici şi cu urmëtoa-
rele doue mai mari: Ministru, de inter­
ne însuşi contele Thun, a scos şi pen­
tru Silezia o ordonanţă, prin care se 
orendueşte egala îndreptăţire a ce­
lor trei limbi din provincie, adică 
nemţească, cehă şi polonă. 
Totodată guvernul a luat în regia 
statului gimnasiul- superior privat ceh 
din capitala Silesiei, Ohava (Troppau), 
pe care cehii îl întreţineau până acum 
din fonduri anumite pentru astfel de 
í-;íf?wn. Nu va ţine mult şi Ohava în 
curênd se va preface întrun oraş cu 
caracter cehie, pe când astăzi are încă 
caracter nemţesc. 
Presa despre moartea 
LUI 
George Cantacuzino 
Ce e azi Ungaria l Rëspunde „Budap. Hir-
lap* în numërul seu de Crăciun între altele defi­
niţii una mai nimerită ca alta şi cu cea urmă­
toare : 
„Voinţa Naţională" a apărut în doliu, con­
sacrat fiind întreg numërul de Mercuri me­
moriei marelui defunct. 
Referitor la disposiţiunile luate de marele 
patriot încă pe când era în viaţă, eată ce 
cetim în „Voinţa" : 
Printro scrisoare, care poartă pe plic men­
ţiunea: „A se deschide de familie, îndată 
după moartea meau şi încredinţată amicu­
lui sëu, d. D. Protopopescu, O. CoMtacuzino 
a luat în scris mai toate disposiţiunile în 
privinţa înmormântărei sale, pe cari mai târ­
ziu le-a complectat prin dorinţe manifestate 
prin viu grai. 
Această scrisoare poartă data de Sâmbătă, 
12 Septemvrie 1898 ; iată disposiţiile cari se 
referă strict la ceremonie]: 
„Voiesc să fiu înmormântat cu carul cu 
doi cai, după cum s'au înmormântat şi pă­
rinţii mei. 
,Un singur popă de mir va oficia. 
.Invitaţiuni mortuare nu se vor face. 
„Decoraţiuni nu se vor vedea la Inmor-
montare, nici asupra mea, nici purtare pe 
pernă. 
.Onoruri militare nu vor fi." 
După o serie de disposiţiuni privitoare 
la copii, urmează: 
.Adaug, pentru a încheia, că nu va fi 
nici musică, nici cor Ia înmormântarea j mea." 
j Cea mai mare durere a lui, pe lângă că 
. se despărţia de soţie şi de copii, pe cari îi 
\ adora, era că, simţindu-se greu atins şi avênd 
J presentimentul că nu se va putea vindeca, 
j prevedea că se va stinge înainte de a fi fă-
I eut ţerei tot binele de care se simţia capabil. 
.Drapelul", a apărut în doliu şi în frunte 
publică un articol din care scoatem urmë-
toarele : 
Dispariţiunea sa este o imensă perdere 
atât pentru partidul liberal cât şi pentru 
ţară. 
George Cantacuzine représenta o forţă 
morală pe care înşi-şi adversarii sëi cei mai 
implacabili, au recunoscut-o în totdeauna. 
Pentru guvernul liberal din care el a făcut 
parte până la 1 Octomvrie trecut, golul lă­
sat de dl G. Cantacuzino, atât ca ministru 
de finanţe cât şi ca om politic, a rëmas şi 
va rëmânea încă mult timp anevoe de îm-
linit. 
Nu chiar în ziua morţei unui om de im­
portanţa lui G. Cantacuzino, se poate ju­
deca în întregime opera şi viaţa lui. Trebue 
în totdeauna o oare-care distanţă pentru ca 
figurile mari să se poată degaja şi să «ae 
poată arăta cu toate liniile lor marcante. 
Puţină istorie. 
Domnule Redactor ! 
Dă-mi voie să îndreptez prin ziarul d-
voastre atenţia dlui Dr. loan Raţiu, desvë-
litorul de secrete familiare — naţionale 
:de noastre, — asupra felului cum alţi băr­
baţi, dar' adeveraţi bărbaţi, ridicaţi de alte 
popoare în fruntea mişcării lor naţionale 
păstrau secretele intime, din familie cum 
s'ar zice, ale mişcării lor. 
Cetesc adecă în .Gazeta Transilvaniei* 
de Duminecă (18 Dec. n.) ,Pagini alese', 
în care publică spicuiri „Din luptele Italie­
nilor pentru libertate'. 
Şi în spicuirile din acest numër aflu 
tocmai lucruri foarte actuale pentru scâl­
ciaţii noştri .politici" de la organul .autori­
sât", odinioară adevërat autorisât şi glorios, 
a z i . . . o ruşine faţă de mărirea apusă a 
numelui sëu ! . . Nici ştiinţă, nici înţelep­
ciune, nici bun cumpăt, nici politică în în­
ţelesul politic al cuvântului, ci numai — 
din gropi în gropi ! 
Dar' iată ce spune spicuirea „Gazetei": 
,Pe la 1830 Mazzini, inima şi creerul 
mişcării italiene pentru unitate, a reuşit 
să contopiască toate societăţile secrete re-
voluţionare-naţionale, într'una singură mare, 
Întinsă peste toată Italia, cu numirea „Juna 
Italie". 
„Comitetul diriguitor" — scoate în relief 
„Gazeta* — sta în Marsilia, deci în afară 
de patrie, formându-l însuşi Mazzini cu 
refugiaţii principali concentraţi acolo. 
înţeleg cei de la Sibiiu? Comitetul care 
conducea mişcarea întreagă naţională libera­
toare îşi avea sediul în afară de patria 
mişcării, şi îl forma Mazzini, inima şi 
creerul lui, dimpreună cu refugiaţii concen­
traţi acolo 1 
Ce zici d-ta, d-le Raţiu Indirect, prin „or­
ganul" d-tale, despre aceşti eroi ai patriei 
italiene, care au şi ajuns a-şi libera patria 
din sclavie ? 
Zici, că au fost nişte nebuni, criminali, 
infami, mici de suflet, oameni-desastre 
pentru patrie şi neam ! 
Căci aşa cualifici d-ta, cel mai presus şi 
mai înţelept ca toate glorioasele pilde ale 
istoriei popoarelor ce şi-au eluptat liberta­
te, — aşa cualifici d-ta planul ce vi-se fă­
cuse de a vë refugia şi d-voastre în 1894 
în afară de patrie, şi a conduce de acolo 
poate cu şi mai mare efect, mişcarea! 
Luptătorii italieni trăiau într'o ţeară 
carne din carnea lor şi sânge din sângele 
lor, şi totuşi au fugit peste hotare, ear' d-
voastră comitetul nostru naţional, care 
trăiţi în mijlocul unor duşmani rabiaţi şi 
sëlbatici, zici că aţi fi făcut o faptă ,cri-
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minală" de v'aţi fi refugiat, şi aţi fost cu j 
minţi numai ca aţi şezut aici şi aţi mers J 
după temniţa de v'aţi poclonit duşma- I 
nului ?! 
Dar' in spicuirile din acelaşi numër al 
„Gazete;" mai aflu şi următoarele : 
.M»zzini a făcut Statute pe sama socie­
tăţii sale mari Iu virtutea cvora t-ţi câţi 
burau îa sod tute сі-рчшаи un jurement 
în n w i n le lui D u n t n e z - . ' U şi al patriei, câ 
ver jertfi totul Italiei, că vor lucra cu con­
deiul, cu cuvêntul, cu fapta, pentru scopu­
rile siieietăţii, şi, că îndrumărde ei sfâtu-rile 
ce le vor reni de la binevoitorii şi conduce 
lorii lor, la vor pástra cu sfinţenie şi chiar 
şi cri preţul vieţii vor coperi secretul a 
i elor îndrumări V 
Nu ţi pare, D-rule Raţiu, că-ţi sună în 
urechi ca o teribilă mustrare şi reniuşeare 
aceste constatări scoase din istoria unui 
popor erou şi a unei societăţi ce a ajuns 
la triumf, —- când d-ta, nu numai ca n'ai 
coperit cu „preţul vieţii" secretele ef&tuiri-
lor bi cari oameni mari s'au pus c i d t i , 
ci le ai scos la piaţă ! 
Dar' ceteşte numai mai departe acele 
instructive spicuiri ale „Gazetei" din nu­
meai! numi»-, şi vei mai afla lucruri, cu 
cari asemănend actuala d-tale ,,conducere 
politică", va trebui să recunoşti că ai 
dat zor raneunei pe socoteala interesului 
public. 
Vei vedea că а-зеі arangiatori ai mişcării 
naţionale italiene, au ştiut aşa de mult, 
t-e-şi însufleţească \ oporul, că membri soci­
etăţii (cari vor fi fost mii şi mii) plăteau 
bucuros şi cuotisaţii pentru coperirea tre­
buinţelor mişcării, (uu se-şi trimită numai 
oamenii eu strâieuţa la cerşit. . . ) . — si 
astfel causa italiană a devenit iubită si 
celebra, în Europa întreagă, prin continuele 
protestări sângeroase contra opresor dor. 
Dar' D-ta ce faci ? stei şi „regulezi ' 
„averea" (vai de ea „avere", care are mai 
multă da-orie ca valoare ! . .) n&ţională, ear 
în popor, prin penele şuthiate ce ţi-ai 
angajat, arunci tăciunele uiii şi a patimei 
deja de trei ani de zile. 
Şi huliţi şi bajocoriţi pe adeveraţii po­
litici cari erau ui prag de a face toate 
arangeamentele splendide şi serioase ale 
popoarelor luptătoare pentru libertate bat­
jocoriţi pe toţi cari au stat In fruntea mi? ilor 
mişcări ce sguduiseră opiniunea publică -
Europei. Slavici, peana măeastră, e tratat 
ca un om criminal, Brote e „brânzar" şi 
,,hTerant de lemne", Lucacio „statue zdro­
bită" (au zrdobit o adecă imaculaţii în 
compania iu Dredean Ienö !), ear" bărbat: 
providenţiali sunt : Coroiaţi, Dăian şi S mrtu, 
tari Invert condeiul de parcă ar fi bâtă. 
Dela Braşov. 
Tot în chestia Braşovenilor ! 
Braşov, 2/14 Decembre 1898. 
IV. 
Noi, cei din cetate, nu licităm la simpa­
tiile consistorului, din contră scârba ne cu­
prinde când cetim in organul consistorului 
absurilitaţi ca : bisirica „Sf. Nicolae dă pen­
tru scoate 40000 fl* (recte va da In anul 
acesta pentru prima dat*); „dea şi dl Ge­
orge B. Popp cele 40,000 fl. anudi la susţi­
nerea şcoalelor, şi atunci si vorbească de corn-
petinţa so.u necomp'itinţa de a représenta in­
teresele lor." Arn pune întrebarea: consorţi­
ul Voina, Saftu, Viaicu au depus cele 40,000 
fl. anuali pentru scoale la consistoriu, de 
i-se permite se facă, ce voeşte cu şcoalele ? 
Noi ştsm că la astfel de indivizi nu poate 
ti vorba de dat, ci numai de primit : au pri­
mit, primesc şi vor primi şi dela sfânta bi­
serica a sf. Nicolae şi de la şcoalele noas­
tre 
Şi în fine încă o întrebare : ce a făcut 
„inim cui cd mai mare al şcoalelor* Diammdi 
Manola pentru şioalfh din Braşov ? Dacă »r 
ti in vie iţă ге .озаЫ Popasu, vrednicul 
preşedinte ai Eforiei şco Uelor, unchiul dlui 
Maioreseu, ar face istoricul rentei, mai bine 
ca toate hrisoavele dela sf. Nicolae. Neui­
tatul Popasu împreună cu D arn uidi Ma­
nole au agonisit şi lnmulţ-t averea şcoale­
lor in decurs de zeci de ani, ! e când tine­
rii administratori do la biserica sf. Nicolae 
ş ergeau praful de pe băncile şcoalelor din 
Braşov. Dacă ar Irai şi ar putea vorbi re­
gretatul Popasu ar spulb'jri p:î aceşti in­
graţi, care pe bărbaţii, care au merite ne­
tăgăduite pentru şcoalele noastre, în loc să 
le păstreze recunoştinţa, îi clevetesc şi bat-
jocuresc prin ziare, debitând lucruri false şi 
tendenţioase. 
Şi mai infam este modul, cum se vor­
beşte în organul consistorial despre biserica 
nou?1,, zdi ta în Braşov-Cetate. 
Parochienii dela biserica Sf. Adormiri dm 
Cetate au purtai cu aşa numiţii Greci din 
Braşov un proces, care a durat aproape 
100 de ani la decursul acestui proces ei 
au fost siliţi să închidă capela lor proprie 
şi >,ă folosească cu Grecii împreună bise­
rica Sf. Treimi, aşa numită grecească. Pro­
cesul s'a pierdut, graţie simpatiilor, de care 
să bucură Românii la toatj autorităţile un­
gureşti şi parochienii dela Sf. Adormire 
mulţi ani de zile au fost siliţi să a?e>j!*.p 
slujba dumuezeească înîr'o capelă din cimi-
tenul diu Groaveri, care aparţine bisericei 
Sf. Adormiri. 
Aceasta situaţiune nu era de suferit şi 
după multe şi neobosite stăruinţă din par­
tea venerabilului paroch şi protopop B. B v 
ialescu, parochienii noştri au hotărît să zi­
dească o biserică nouă românească în mij­
locul pieţii. De oare-ce şi casa parochifili, 
o clădire vechie de sute de ani, dar' situ­
ată la locul cel de frunte trebuia să fie re­
construită, s'a decis pentru-ca să sa sporea­
scă venitele paroehiei, ca deo.lată cu bise­
rica să se zidească şi o casă parochială 
nouă. 
Procesul de zeci de ani sleise finanţele 
paroehiei ; prin sentenţa judecătorească eram 
condamnaţi să plătim 12,000 fl Cheltueli 
procesuale, negustorii vechi cu dare ele 
mână, nu mai existau, parte erau morţi, 
tar ' din cei cari remăsesera, mulţi pără­
siseră Braşovul, Iu urma sP.uaţiuaii create 
prin rë.boiul vamal. Era deci uatural, că 
b'serica nu se putè clădi decât prin con­
tribuim marinimous'i. Şi o spunem la locul 
» cesta spre fala micei noastre par. chii, că 
eu prea puţine excepţiuni, aproape toţi pa-
rochienii şi-au deschis pungile şi cu toată 
dragostea şi cu un zel creşiuesc fne mii 
pomenit in vrerndo noastre ma eriali^te, an 
contribuit mii şi sute de fiorini. Au con­
tribuit şi a ţ i mulţi cari nu aparţin pa­
roehiei noastre sume frumoase, pentru care 
10 datorim vie recunoştinţă. Resultatul 
final a fost: că am clădit în mijlocul 
pieţii din Braşov o biserică frumoasă 
şi o casă paroehidâ imp-tsanlâ, care, fără 
a socoti valoarea terenului pe care s'a 
clădd, costă peste 1W.O00 fl. Casa pa-
rochială singură aduce un venit de peste 
5000 fi. din care să acoper eheltuelile pa 
rochiei. Este adevërat că arn avut lipsă 
şi de uu împrumut de 25.000 fl. ; acest 
împrumut, contabulat pe еала parochial:1., 
i-i>m contractat parte peutru ca să ne 
achităm de suma la care am fost coq 
damnaţi prin sentenţa judecătorească ln 
procesul cu Grecii, parte pentru cit, ne-
c.useènd la încep ;t result.itul colectelor, 
voiam să a-igurăm pe deplin reuşita 
clădirii. 
Ascultaţi, creştini ortodocşi, preoţi şi în­
veţători, organul bisericesc al archidicesei, 
•are ar fi chiemat. ln prima liais să re­
cunoască asifel de fapte evlavioase, ia tn ba­
jomra fii ai bisericii, ca-te aş i zbênd. diu 
nimica clădesc biserici şi case parochiale 
m valoare de zeci de mii fiorini, cari 
jertfesc pentru altare, icoane şi odoare 
sfinte bisericeşti din punga proprie mii şi 
mii de fiorini, care nu cruţa nici munci, 
.iici osteneală, nici timp peutru ca să vada 
ridicat un locaş Dutniiezee.se, ba mai mult 
11 destitue, li osândeşie şi terfeleşte prin 
Ziarul bisericesc. 
întrebaţi la alte confesiuni, astfel proced 
autorităţile bisericeşti cu parocheni de felul 
acesta şi dacă veţi auzi contrarul, atunci 
nu ne osândiţi, când bieluim în public pe 
asemenea clevetitori şi nemernici. 
In sfîrşit încă uu curent l i rdresa auto­
rului eu susfiicionările tendenţioase şi de­
nunţările infame, ce le debitează ln public 
:a adresa noastră. In tot decursul cam 
paniei ziaristice, ce se poartă pe tema 
j procesului, organul Consitorului sistematic 
a căutat să inducă în eroare opiniunea pu-
j blică, siliudu-se a are a, că luirdm în tovd-
j reşie cu ziaristica mighiară, când cu .,Buda­
pesti Hírlap", când cu „Pesti Napló când 
cu guvernul ungar şi cu toţi spionii. 
Respingem cu indignaţiune şi cu toată 
energia astfel de indnuaţiuui tendenţioase. 
Iu toate chestiile naţionale şi bisericeşti 
noi totdeauna ne-am făcut datoria de ^ro­
mâni buni s am luptat umër la umër cu 
fruntaşii noştri naţionali. La toate con­
gresele şi Sinoadele bisericeşti am stăruit 
pentru binele adevërat şi pentru înflorirea 
aşezămintelor noastre bisericeşti. Români 
j buni am fost pună acum, şi români biui 
I vom rëmânea până ln ceasul din urmă. 
• Aceasta nu se poate Insa afirma şi despre 
j confidentul metropoliei din Sibiiu, care la 
fiecare ocasiune. ori de câte ori s'a pus la 
cale vre-o causă mare naţională sau biseri­
cească, a Inncercat să o contracareze şi 8 
colportat-o în mod tendenţios prin pron. 
maghiară. Cunosc toţi corifeii noştri caii 
au stat în fruntea partidului naţional : Babei., 
fraţii Mocsonyi şi toţi cealalţi preşedinţi 
uneltirile meschine ale acestui iesuit. 
Repetăm deci încă odată, că respingem 
cu indignaţiune suspicionările şi insinuările 
îuf'ame la adresa noastră şi Ii zicem: 
ihr Schelm ist, so denkt er. 
Diamandi-Manole G. B. Pop. 
AFACEREA DE LA BRAŞ0T. 
Discursul dini D. Sturdza 
rostit ln şedinţa Sunatului fin la 2IÎ iVoemvrio c, es 
réspuns la interpelarea dlui Titu Маіогѳзои ,шр 
rei'usului de a plăti bisericei sf. Nicolae şi giœ№ 
aiului din Rratjov anuitatea ce l i se ciivint)." 
(Urmare.) 
Di Take Ionescu, dupa cetirea acestui 
ordin ministerial cu dată, cu numër şi cu 
semnătură, zicea următoarele : 
„Ca căta-va z le nainte de a primi Iii-
.tropolitul, şeful şcoalelor române, ordinii 
»diu 18 Aprilie, primeşte un alt ordin, la 
„••are se spunea de către*; ministrul Wlas-
, ies cum a aflat Statul ungar că bile-
„nea Sf. Niculae, prin urmare liceul, primeau 
„ajutoare din Româuia*. 
Cu a:esta cuvint-j a iuîrodus d-nul Take 
ionescu actul al doilea, care documenta is­
toria reiuei ce se da de Statul român bise­
ricei şi şcoalelor din Braşov şi arată cum 
ministrul Wiassics a aflat despre plata a-
c-istei rente prin raiue, fiind In oposiţiune, 
şi prin mine, fiind ministru. 
După ce cetise primul a -t cu dată, numii 
şi semuäturä, dl Take Ionescu dete cetire 
actului al doilea fâra a-i anunţi dati 
numërul, insă declarând că şi acest acte-
mana tot de la ministrul Wiassics. Şi pen­
tru ca ofiicialitatca şi autenticitatea acestui 
act sâ fie bine întipărite ln mintea audito­
rilor sëi, în cursul cetirei acestui act, d-ii, 
întrerupând cetirea, a revenit, nu mai puţb 
de opt ori spre a accentua provenienţa oi-
cbla şi ministerială a actului. 
După preambulul menţionat, dl Take li-
nescu zicea : — .lată ordinul ministrului', 
I:; urmă, după cetirea a câtor-va parafais 
întrerupea: — , Ministrul ungar face istori« 
.cul şcoalei române din Braşov*. Peste pu-
, ţin z icea :—.Ordinul adaogă*. După ce 
cetia mai depane, dl Такз Ioenoscu ae oprii 
şi zicea : — „Veţi vedea acum dotië i 
„maţiuui precise ale ministrului Wlasici", 
După cetirea mai departe esclama :— ,Am 
să mo plâng că îatr'o adresă oficială s u 
,nui guvern străin, un guvern al Românie 
,o numit guvern conservator". Sfârşind ce­
tirea documentului său, dl Такѳ Ionescu ei-
clama : .Ara închis cu cetirea documente-
lor" şi termina : .cu acest raport ofiicii 
al ministrului de culte ungar". 
D sa nu s'a oprit la cetirea acelor acte, 
ci a tras şi co.iclusiuni, mai alos diu acta 
al doilea, pe care-1 presinta ea pa cel mii 
important. 
Coclusiunile d sale erau urmëtotrele 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI' 
Teoria dramei" ii 
Sub titlul de mai sus dl Dr. Iosif Bluga. 
unu! din tinerii şi harnicii profesori dela 
Braşov, a scris un volum de peste 300 pa­
gini. Cu o deosebită claritate şi întemein-
d -e ;pe o mulţime de isvoare, dl Blaga 
ne dă nu numai un tratat despre dramă, ci 
face şi un complect istoric a acestui gen 
literar, arătând cum s'a născut şi s'a des-
voltat drama. 
Cetitorii noştri cunosc deja chipul sobru 
al scrierii dlui Blaga. D sa a purtat o inte­
resantă polemică, în ziarul nostru, tratând 
cu aceea ocasie despre „frumosul în artă" 
şi atingênd o mulţime de chestiuni este­
t i c e . 
E de prisos deci să stăruim asupra celor 
ce autorul spune despre frumos ; tot aşa par­
tea referitoare la dramă numai laude me­
rita. 
Ceea-ce face însă mai interesantă opera 
dlui Blaga şi o ridică mult peste nivelul 
chiar al cărţilor bune de şcoală e că dl 
Blaga analisează aproape toate dramele ce­
lebre atât de pe vremea clasicismului, cât 
şi pe cele delà Shakespeare şi până la Ib­
sen. 
Analisa fină, ocupându-se de ceea-ce e 
caracteristic, judecata dreaptă şi observaţi-
unile foarte nimerite ale autorului fac ca 
cele doue treimi diu urmă ale cărţii Bă fie 
cetite cu plăcere şi foio , nu numai de stu­
denţi ci de ori ce cultivator al artelor fru­
moase. 
Eată de ce recomandăm această carte tu­
turor cărturarilor noştri, ear' autorului tri­
mitem felicitări pentru munca ce a depus 
întru a îmbogăţi literatura noastră cu o 
carte dfi indiscutabilă valoare. 
Tiparul cărţii e foarte îngrijit ; face cinste 
tipografiei Ciurcu. Preţui este I 11. 80 cr. 
Sa poate comanda dela autor. 
Ochii Madonei. 
Novelă de H. Bäcker. 
(Urmare şi fine.) 
Trecură goptămâni —- moartea se lupta 
cu juneţea. Mari zecea îu delir si prin a-
eeasta află sdrobitul oi tată toată suferinţa I 
ei, toată durerea ce îi apăsa inima ei de 
virgină. 
Pictorul nu să dep&rtă din Valdau. Şi 
piecum cineva aşteaptă realisarea unei pro­
misiuni delicioase aşa ardea el de nerăb­
dare să аАч noutăţi din edificiul şcoalei. 
Cu toate că primea tot veşti nelnbucurătoare 
el totuşi nu'şi perdu speranţa, ci să mân­
gâi.. 
.M'a refusât, Insă tot va fi a mea!* 
Crisa se apropie. Doctorul ridică d.m umeri 
şi spuse cantorului că se poate spera că 
va merge spre bine, Insă se poate aştepta şi 
la un mare rëu. 
.Dzeu e stăpân pe viaţă şi moarte!" 
Da D-zeu ! Cătră El se 'ntoarse bëtrânul 
I şi II rugă pentru viaţa unicului sëu copil — 
I singura fiinţă ce o mai avea în lume, care 
li deveni de doue ori atât de scumpă, decând 
a trebuit să 'şi supoarte apriga sa soarte. 
Mari se cufundă îutr'uii somn adânc, pă­
rea a fi moartă. Cu manile Împreunate şi 
cu buzele spre rugkdime credinciosul tată 
asculta respiraţia ei uşoiră. Dar' totuşi, In 
curând plămânile începură a funcţiona mai 
puternic, buzele se redeschise puţin şi o 
brajii ei căpătară o roşeaţă uşoară. 
Cantorul luă biblia în mână şi începu a 
ceti ceas după ceas, până noaptea târziu. 
Atunci să mişcă bolnava şi încercă sS и 
ridice. 
.Vrei ceva copila mea?* 
„Apă!* 
El îi ajută să se ridice şi Ii apropie pl 
harul de buze. Deodată ea făcu o mişcare, 
repede, speriată Jl împinse la o parte, щ 
că apa să vörsä, ear' paharul căzu pe po-
dini de sä spar e în bucăţi şi iţi piraţi 
ochii mari deschişi asupra lui. 
Mult încercatul bătrân se înfiora, căci 
crezu că frigările încep din nou. 
.Tatăl* strigă Mari. .Tată, eu te vëd, 
'mi-am recăpătat earăşi vederea! ilulţit 
mescu-'Ţi Ţie mare şi atotputernice D-zeu 
.Tu vezi, copila mea — vezi tu 
.Da, tată dragă! Acolo stai tu, ear' pt 
masă este biblia deschisă!'' 
Cantorul căzu In genunchi tnâlţând rugi 
ciuni ferbinţi de mulţumită, ear Miri Iţ 
cufundă ochii Inundaţi de lumină, adâncii 
perină. Ea nu găsi cuvinte ca să'şi 
esprima fericirea, numai din inima ei re'a-
sufliţită, să 'na ' ţ i imnuri de laudă călri 
cârmuitorul prea înţelept al sorţd — Car* 
le ca prin minune i-a luat deodată vedera 
şi tot ca prin minune i a redat'o earăşi. 
într'o zi călduroasă de vară — Mari ei 
p'atunci de 15 ani — cerul să'ncărcă de-» 
dată cu nori grei Intunecoşi, o furta 
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Ipână la 1894, până la discursul :n- u > 1 
lOrfeu, guvernul ungar a crezut ca sub-
«nţiunea şcoalelor de la Braşov încetase ; 
1-2) că, graţie discursului meu de la Orfeu. 
pf» aflat Htare» adevërata a lucrurilor, că 
decă subvenţiuuea nu încetase,—şi 3) că, 
tapă venirea liberalilor la guvern, eu am 
bt guvernului ungar „o nota afirmativă cu 
Menţionarea sumei". 
Dl Maiorescu vorbea despre cineva care 
Il pua ac'entul* : acel cineva nu suat eu, 
П este colegul d sule, dl Take louescu. 
Era o denunţare tormală a d-uului Take 
ponescu că eu, priu diseur ul de la Orfeu, 
imai în urma ca ministru, aş fl făcut cu-
loäcut guvernului ungar sumele ce şcoaia 
«biserica româna din Braşov primeau de 
flu Btatul român. 
La această interpelare, cum vë aduceţi a-
linte,am rë-puns imediat. Am mai fost apoi 
Interpelat asupra aceleiaşi cestiuni : odată 
|la Camera de dl Scorţ^scu şi de două ori 
i Senat, de d. Pcirc Grădişteanu şi de dl 
|Erabeţianu. 
reamintesc pe scurt răspunsul meu 
|e atunci. 
ai tutâiu, îadtită după Interpelarea d-lui 
|Гаке Ionescu, mi ara f.icut reservele mele 
nupra autenticităţii actului al doilea, care 
chiar capul locului mi-a parut sus-
Ipect; dar am declarat, cu toate aceăte, că 
noi discuta acel act suspect ca şi cum ar 
1 ші act auteijtic. 
Mai în urmă, publicându-se actul In »Mo 
literül Oficial* şi In .Timpul* şi citindu-1 cu 
prea aminte, l'am declarat îu şedinţa pu­
ca un act fals, şi act fals va rëmâuea 
If pentru presant şi pentru viitor ! (Aplause). 
Falsul consistă tn aceasta, uu ca acest 
lict nu a fost scris pe o hârtie şi că nu a; 
•aista, dar că anul nu este al persoanei 
•căreia dl Ionescu îl atribui; t cu insistenţă 
peu o rea credinţi patentă. Falsul con­
stă In aceasta, ca actui s'a declarat a fl 
Im .ordin oficial" a! ministrului de culta şi 
Ile instrucţiune al Ungariei Wlassics, pe 
und el era o plăsmuire partiéul xră a unui 
lidivid oarecare. Falsul era presmtat cu 
liait meşteşug, fără început, fără sfârşit, 
Ш dată, fără numër, fără semnătură, dar 
liirmandu-se mereu document oficial. 
Oare uu ar corniţe cine-va un fals, când 
|tr presinta un act de un conţinut oare-care, 
t fiind al d-lui Maiorescu, declarând că (-
iii şi subscris de d-sa, pe când dl Maio 
«cu nici a vëzut, nici a cunoscut, nie: 
ІЖюгаЛ-ччге-оізЫа- un asemenea act? 
Aceat fdí Га comis dl Take loneseu. 
(Va urma.) 
ar.-urda politico din capitala României epo­
cale „destăinuire" din urmă a „Tribunei" 
şi campania!, pornită pe basa acestei des-
tkinuiri. Piină aicea bine, admitem că dl 
Dăianu „diirectorul'1 ziarului „acreditat al 
presidentului", s'a adresat la cel mai bun 
isvor ce-i este accesibil pentru a se in­
forma despre părerile cercurilor politice din 
România. Dar' dl director" mai vesteşte 
lumii de aicea, că „Tribuna" va continua 
campania pornită şi pune în vedere că 
după terminarea seriei de articoli (scrisă 
de studentul Scurtu) care se publică acum, 
va Începe însumi Sfinţia Sa o nouă serie, ş i 
astfel „Tribun»" va continua ІЯ combată 
cel puţin încă o luaă de zile, fiind Sfinţia 
Sa sigur, că în cele din urmă de aici îi 
va ѵеы perirea dlui Sturdza, pe care nu 
Intrelasă de a-1 onora cu epitetele cele 
mai . . . creştineşti. Aşa Sfinţia Sa. Eu vë 
rog să-1 asiguraţi că înpresiile produce 
licide Don Quiehotiadele „Tribunei" sunt şi 
bune şi rele. Bune, într'u cât amicii de 
;iici ai causei naţionale tot mai mult sunt 
de acord că retragerea dlui Dr. Raţiu din 
arena politică ar fi cel din urmă serviciu 
•:e D-sa ar mai putea face causei. Ear' 
dată fiind calitatea modului în care îl susţin 
studenţii şi amicii D-sale, această retragere 
m mai poate Întârzia mult. Rea, îatr'u 
cât amicii causei naţionale ar fi dorit o 
retragere mai onorifică septegenarului care a 
présidât cea mai frumoasă acţiune din 
ultimele noastre fapte politice, acţiunea Memo 
rândului, de cât aceea ce-i pregătesc Scurtu 
si Däienii Dumuisale. Încolo nu e nimic 
• le zis. Intenţia de a rës tu rua actualul 
guvern liberal, prin articoli de ziare din 
- Sibiiu, tot Româuul trebue să o găsească 
д-eneroasâ. Cine nu s'ar bucura, când s'ar 
dovedi că Sfinţia Sa părintele Dăianu 
o mai tare de cât partidul conservator şi de 
cât disidenţa liberală, de cât Parlamentul 
şi In cele din urmă chiar de cât M. Sa 
regele Carol I. Şi chia~ dacă n'ar isbuù 
sä dovt de:iscă aceasta, campania pornită le 
;isigură voinicilor din Sibiiu, la toată In-
êmplarea, nemurirea. Se poate ajunge la ne 
murire ş i prin — ridicol. 
Curioasă boală. 
Ш-se scrie din Bucureşti: 
lai mulţi cunoscuţi, cari nu cred să fi 
imit, më asigură, că au vëzut cu ochii o 
rrieoare adresată de dl Dr. Ilie Dăian u n u i 
Ment universitär de aici, şi în care acest 
Hribii popă-politicastru, ajuns astăzi spri­
jinul de căpetenie al „venerabilului prê­
taient", dă următoarele dovezi de grando-
\mie incurabilă : Mai întêiu Întreabă p -
Unitul student, ce impresie a produs în 
Situaţia. 
Tovarăşul de luptă al lui Zichy Nándor, 
groful Eszlerhhzy Miklós Móricz a trimis 
presidentului partidei poporale, abatele Mol­
nár, şi el o scrisoare, în care condamnă 
aspru alăturarea partiduluijsëu la'obstrucţie 
c^ci, zice, pria aceasta se periclitează, co­
munitatea economică a Ungariei eu Aus­
tria, ceea-ce slăbeşte puterea monarchiei 
întregi; dar şi el face responsabil pentru 
stările de azi pe Tisza-Bànffy şi sistemul 
U;r. întreg tonul scrisoarei este foarte di­
nastic d'aceea li zic toate foile .aulic*, 
chiar însuşi „Alkotmány", prin aceea că 
reproduce un articol aspru din foaia parti­
dei poporale „Esztergom " 
Pe la cluburi şi alte locuri unde fac po­
litică patrioţii, se ivesc o grămadă de com 
binaţii, unele mai sarb^de decât altele 
paşnică cu trăsnete şi fulgere, sâ descăr-
\ i asupra satului Valdau. Mari decând er.i 
Iteimieă, avea frică de furtună şi din cau 
\ t aceasta se ascunse Iu odaia de dormit 
«tatălui ei şi îşi cufunda capul în perini 
•Astfel nu se auzeau aşa de tare bubuiturile 
Iwsnetului — Insa un fulger nimeri teiul cel 
ІШ din'aiiitea şcoalei şi 11 despică până 
]îrădăcini; sunetul lui a fû3t atât de pu-
Itattic încât sgudui până şi zidul casei. Fe 
m tà speria atât de tare încât căzu lntr'uu 
jfcfin adânc — şi când să redeşteptă, nerv;i 
Iii rimaseră parausaţi, până în ziua aceea 
Iţind —ca prin minune căzu într'o boa. . 
•periculoasă, şi totuşi vindecătoare prin o 
Iţnduire a nervilor, scăpă de aceea osind/i 
[Îngrozitoare. 
Intunerecul, care a zăcut pe ochii ci 
Ittaţia ani, era In fine delaturat, In-:-. 
Ilari nu putea cuprinde deoda tă întreag : 
(fericire; pe încetul Îşi aduse aminte d" 
•toate: că a fost bolnavă şi din ce caueîi 
Iii provenit boala. O întrebare îi veni > <• 
Me, un nume, dar se reţinu. 
,Ei, acum toate vor merge spre bine ! 
In ie tatăl e i . 
Aceleaşi cuvinte răsunară şi în p e p t u l i . 
Viscolul stăpânea pădurea — gheţoasa 
lamă ţinea încremenite valurile părăiaşi 'bi 
Şi troenit era locşorul de la marginea pă 
durei, unde Mari şedea de'atâtea ori şi 
unde avusese atâtea visuri dulci, ş'a sufe^ 
ri ' aşa de mult. — Albii fluturei ai iernei 
fulgişorii de nea se isieau de geamuri'e 
din sat, ear' Mari învăluită îu flanele căldu 
ivase şedea pe un fotei, lângi fureastră şi 
privea la jocul lor selbatec. 
Deodată să deächise uşa şi pe pragul ei 
it^iiru acela — al cărui nume îl striga atât 
d:- des îa fantasiile ei, pe care însă nu'l 
vëzuse până acum cu ochi trupeşti. El este, 
a--ea'4a i-o spune bătăile sălbatice a le ini 
ii:ei şi cu uu zirabjt delicios, plin de feri­
cire, privi la figura blândă şi nobilă a tînă-
rului bărbat. 
„Mari!* 
.Artur!" 
^Madona, acum vrei să fii a mea?* 
,Da, pentru totdeuna!* şi îi incunjură 
gi'tful cu braţele e i . . . 
Afară criveţul viscolea, însă aci 'n laun-
tru înflorea dragostea — floarea primăverei. 
Traducere de Eugenia Pinciu. 
între altele şi cele despre compromisuri. 
Un independist Bătkay vroeşte să propună 
tă se voteze lui Bânffy indemnity, de-o lună 
şi în timpul acesta să se facă împăcare. 
Nimeni nu crede însă să fie adoptat acest 
proiect. 
Pentru a moia oposiţia, Bàtiffy a împrâş-
i i t prin agenţi d'ai sëi secreţi urmëtoarea 
şdre de sensaţie : dacă nu va fi votat nici 
provisoriu bugetar, M. Sa va adresa un 
•manifest la toate popoarele Ungariei, în toate 
limbele, pentru a plăti dări. 
NOUTĂŢI 
Arad, 26 Decemvrie u. 1898. 
Mâne vom publica un aj'ticol subscris 
de dl Ioan Slavici. 
* 
Ovreismul lui .Arad és Vidéke" merge 
a$a de departe încât ia In bătae de joc pe 
onoraţii profesori dela seminarul din loc. 
care au subscris 120 fl. pentru monumentul 
Marelui Archiereu Şaguna. Voi perciunaţi­
lor dela ,A. és V." se ştiţi ca Şaguna n'a fost 
un „olyas valaki*, „oricine" ci un cineva des 
pre care înşişi profesorii unguri dela facul­
tatea filosofică din Budapesta au preles cu 
cel mai mare respect. 
* 
Aoleu! Terminându-se .seria" de articoli 
cu care Dedu a canonit pe cititorii sei 
(dacă mai sunt !) deja nainte de lăsatul pos­
tului, .Tribuna* (In nrul dela 24 c) zice : 
.Campania ce am început în firul acestor 
articoli fireşte că nu se încheie cu atât. E 
ш proces epocal ce trebue sëvêrsit în mij­
locul nostru şi nu vom désista dela ţinta 
noastră până ce nu-'l vom desevirşi. Seria 
s'a Încheiat, dar' lupta n u ! ' ' . . . 
Va să zică : vor lupta nainte pâuă-'l vor 
trânti pe dl D. Sdurdza. 
Don Quichoţi ! 
* 
Cârcotaşi. Luând notiţă de adunarea con­
vocată pe Jouia trecută la Soborşin, con­
fraţii de la Sibiiu au aierul de a imputa că de 
ce d nii V. Mangra şi Russu Şirianu n'au 
subscris şi ei telegrama cătră Impëratul. 
Maliţie şi aceasta. Dar' d. Russu Şirianu 
a subscris telegrama espediată din Siria, cer­
cul electoral unde e ales delegat în confe-
ranţa naţională şi unde'şi esercită dreptul 
de vot. Ar fi o Іірза de modestie să iscă 
lească toate telegramele câte se trimit M. 
Sale, mai ales că p'aici se vor convoca şi 
in alte centre adunări. Numai dl Elie ar fi 
capabil să se iscălească şi el la toate. 
Să întrebăm însă şi noi una : De ce, a-
eum tete anul, d-nii dr. Raţiu şi cu Daianu 
nu au iscălit acea declaraţiune protest redac­
tată „la uu pahar de bere* de cei 120 ale­
gëtori, cari din patru cercuri electorale 
inai nspunseseră atunci la apelul d-lui dr. 
Raţiu? 
* 
Parastas. Sâmbătă în 24 Dec. st. n. e-
ievii seminarului din loc au ţinut parastas 
în memoria reposaţilor Pavel Boja teolog 
e. III şi a lui Nicolau Miclea teolog c. I. 
La parastas au luat parte şi on. corp pro­
fesoral de la seminar. Dl director Aug. 
Hamsea prin o cuvântare funebrală arată 
iubirea de colegialitate, dând elevilor recu­
noscători faţă de colegii lor, înveţături fru­
moase. Parastasul se termiuează cu „în veci 
\ omenirea lor"; rëspunsurile funebrali le-a 
esecutat corul seminarial, ear' ca preoţi, 
au servit Prea Cuvioşia Sa dl Aug. Hamsea 
şi <dl prof. I. Petran . 
* 
Acusă nedreaptă In contra dlui Gheor-
ghe Brajit din Macea nişte rëu voitori şi 
păcătoşi au făcut arătare, că ar fi comis de­
butul de lesă majestate. Tribunalul d'aici 
U absolvat Insă şi tot aşa a făcut şi Cu­
ria. Iată la ce să reduce palavrele foilor 
maghiare, care urlau în potriva preotului 
din Macea şi în potriva întregei noastre preo­
ţi mi. 
O bună porneală. Ungurii din Zimánd-iköz 
şt din Szentleáoyfalva au petiţionat la vice-
eomitele comitatului Arad In contra dărei 
impusă cu puterea pentru a se acoperi 
beţiile lui Krivâny. Locuitorii acelor comu­
ne au declarat, că la nici un cas nu vor 
olati noul arunc. Aşa dar liberalii pseudo-
kossuthiştii care în contra voturilor Români­
lor au votat aruncul de 2%, să-1 şi plă­
tească. 
Recunoştinţă meritată. Din prilegiul că 
dl advocat George Lazar s'a mutat din 
Vinga la Arad, ocupând postul de fiscal al 
institutului de credit şi economii „Victoria", 
— comitetul parochial de la biserica gr.-or. 
româna din Vmga, în şedinţa ţinută la 6/18 
Decemvrie a. c. apreţiind meritele şi jertiele 
ce densul le-a făcut bentru biserică şi şcoala 
confesională s'a simţit îndemnat a-i aduce 
mulţumită şi recunoştinţă protocolară. Comi­
tetul constată unanim, că un şir lung de anijdl 
G. Lazar, ca preşedinte, a desvoltat o ne­
obosită activitate în conducerea comitetului, 
lucrând cu zel şi devotament pentru pro-
sperarea bisericii şi şcoalei ca cel mai pu­
ternic spriginitor al acestor aşezăminte de 
cultură moraiă, religioasă ş naţională. Ace­
astă recunoştinţă şi mulţumită s'a comunicat 
dlui Lazar prin extras protocolar, subscris 
de p rochul Petru Cimponer şi notarul 
comitetului Dimitrie Petcovici. Ne cade 
bine constatarea meritelor şi jertfelor dlui 
Lazar pentru biserică prin mărturisirea ce 
o face poporul însuş, mai ales că consistorul 
din Arad cu organele sale totdeauna s 'au 
pus la mijloc combătând şi împedecând 
alegerea iui de deputat în sinodul epar-
chial. 
* 
Afacerea Pulszky—Olschi. Scan-
dalele provenite în urma têrguelilor 
făcute de Pulszky Károly, cel cu pa-
ralisis progresiva—nu se mai sfirşesc. 
Ministrul cultelor a însărcinat pe nişte 
funcţionari din departamentul sëu, ca 
sä faca o învoiala între el şi anti-
quarul Olschi. Aceştia insă au luat-o 
şi ei pe urmele lui Pulsky, şi în loc 
d'a face învoiala, au bătut câmpii prin 
Italia. Olschi, ca să-'şi asigureze 
şi mai bine pretensiunile a mai séqu­
estrât şi nişte bani ai Ungariei, care 
au fost trimişi la consulatul din Mi­
lano. Ungaria se înţelege, că ear' a 
ajuns o ţară de rîs pe care presa din 
streinătate o batjocoreşte. 
* 
Vinuri falsificate în Szabadka. La negus­
torul de vinuri din Szabadka, Kosta Pàl s'au 
aflat o mulţime de buţi cu vinuri falsificate. 
Ca pretutindenea aşa şi la Szabadka, numai 
acum încep a se face cercetări mai minuţi­
oase. 
Comerciu ovreesc. In Pesta au fost con­
fiscate vre-o 50 de piei crude, aduse din In­
dia. Pieile au fost infectate, ear' Ovreii încă 
de ani de z i i / aduceau astfel de piei prin 
ce salubritatea publică a ţerii era şi e foarte 
primejduită. 
* 
Păziţi-vo sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Kras3Ó-8zőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apoiecâ! 
Dr. Sterie N. Cinrcu, X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
ULTIME Ş T U U 
In memoria Iui G. Cantacuzino. 
Bucureşti, 23 Decemvrie. 
In urma propunerii dlui G. Meitani, 
s'a hotărît în unanimitate a i-se ridica 
lui George Cantacuzino un bust 
în incinta Senatului. 
Ear Camera, în urma propunerii dlui 
Ciocazan, tot în unanimitate, a votat 
d-nei Elena G. Cantacuzino o recom­
pensă naţională (reversibilă asupra 
copiilor) de 1000 lei pe lună. 
Editor: Aurel Popovici-Barciaau. 
Redactor responsabil Ioan Bussu Siriana. 
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Bibliografie* 
Gramatica romană pentru înveţămentul 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : GO cr. v. a. Se poate căpeta şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunec 
dlui Enea Hodoş profesor ln Caransebeş 
apare în flecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări 1 ', novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cere. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N.Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8 - 9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor", 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice", 
Nr. 11--12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un röspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Kenaştarei României, publicate de Dimitric 
A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumid 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1858. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul V\ : Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7 
! Volumid VW: Acte şi documente din anul 
j 1858 până la înălţarea lui Alc-xandru Ion 
j pe tronul Principatelor-Unile in anul 1859. 
i 
! 
I Bibliografie. Gramatica română pentru 
şcoalele primare, de profesorul loan Petran 
Partea I. Proposiţiunea sirarlă curată. Car­
tea a apărut în editura autorului în Arad. 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
A apărut: , A fugiţi* Polca française pen-
I tru piano, de Sext Camil Negrea. 
! Venitul curat e destinat penfru augmen-
j tarea fundaţiunei .Leontina P. Negruţiu", 
j a cărei menire este : pro vederea cu cărţi şi 
j recuisite de şcoală a elevelor române mai 
! serace şi mai vrednice prin purtare şi pro-
j gres, cari frecuintează şcoala de fetiţe ro­
mână din Blaş. 
--50 bani. 
Preţul unui exemplar : 
Se poate procura trăm'ţend înainte pre­
ţul plus 5 cr. == 10 bani pentru porto, de la : 
Tipografia Seminariului gr. cat. Blaş, (Ba-
nzsfalva.) 
A apărut!! 
şi se află (le vênzarc la administr. „Tribuna Poporului". 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf llicring traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 fl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TBIBUNA POPOETJLUI" 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni fo:i/to favorabile 
împrumuturi eftino amortiaaţionale cu amortisaţie do 
15—50 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuielile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte питёгозі inşi 
l-'-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină Încredere să se adre­
seze m:e cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4% 4 lA> şi 5% 
pe lunga amortisare corespunzötoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 14—56 
Szücs F. Vilmos 
ARAD, Fő-nt Nr. 5, vis-àvis cu moara Széchenyi. 
Tipografia „Tribun» Poporoltri" A n t e ,'-P opo v i c i-B » г c i я n u în Arad. 
